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続いて本編の第 1 章は、第 2 章以下での分析に先立ち、関係史料中に現れる諸用語について検討し、整理・分類す
る。そして従来、析出元の省名に由来するものと想定されて、 「闘人」ニ福建省出身者、 「卑人J 広東省出身者と
理解されてきた用語は、それぞれ必ずしも省の相違に厳密に対応するものではなく、言語・風俗を基準とするエスニ
ック・グループを指す用語であることを導き出す。
































スが今後ここにも及ぶことが求められる。 19 世紀の番割については、 18 世紀台湾における平地・山地開発の一定程
度の完了をも考慮、し、開発完了に基づく人口増大・耕地減少という背景も視野に入れて位置づける必要があろう。
しかし、これらの取庇や期待は、本論文が達成した成果と意義を損なうものではない。よって、本論文を博士(文
学)の学位を授与するに値するものと認定する。
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